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J E F A T U R A D E L E S T A D O 
L E Y 
DE 19 DE /J2R1L DE 1939 estableciendo un régini en de protección a la vivienda de renta reilutida y 
creando un Instituto Nacional de la Vivienda, encargado de su aplicación. 
Facilitar vivienda higiénica y alegre a las clases humi ldes es una exigencia de justicia so ij] 
que el E s t a d o Nac iona l Sindicalista ha de sat isfacer. 
La Legislación hasta h o y vigente de Casas Baratas, se inspiraba en el criterio de fomentarlas 
iniciativas particulares, d i l uyendo los esfuerzos y d a n d o lugar, como ha demost rado la experien. 
cia, a que se const i tuyeran Coopera t ivas de construcción, que tenían, en a n-i¿yoría de los casos, 
como móvi l principal , la realización de un negocio , o lv idando su fin social, con grave daño pjia 
la O b r a misma; de esta manera , el E s t a d o gas tó cuant iosas sumas en construcciones que no res-
pondían a las necesidades pa ra que fue ron con bebidas, porque , normalmente, se confundía el 
concepto de casa de construcción barata con el de casa mal te rminada y en la que se emplpabü 
materiales defectuosos . 
El nuevo E s t a d o h.i de hacer imposible esta actuación; va a dar facir.dai 'es para que determi-
nadas ent idades, aquellas que pueden concentrar más esfuerzos y están más interesadas en la si!u< 
ción de este p rob lema (Corporac iones provinciales y localei, Sindicatos, Organizaciones del Mon-
miento) , puedan encontrar el capital preciso para acometer en gran escítla la construcción de vi-
viendas,. que tendrán la calificación de "vivierda.s p ro t eg idas" ; or ientará esta construcción con una 
risión uni tar ia de las necesidades nacionales p o r planes comarcales, den t ro de un plan de con)un« 
lo a cuya elaboración colaborarán todas ellas, '=in olvidar que el problema de la vivienda no s( re-
suelve solamente con la edif i 'ac ión de la casa, si no que se necesitan los servicios complementarios 
y las comunicaciones precisas que son fundamenta les para la v ida de los que hayan de habitarlas, 
El E s t a d o crea el Ins t i tu to Nac iona l de la Viv ienda , con persona l idad independiente, cuya mi* 
sión será la de dictar normas de construcción, seleccionar t ipos de viviendas y materiales, orde-
nar y orientar las iniciativas de los constructores y contr ibuir , o t o r g a n d o determinados beneficios, 
a la edificación de casas de u n t a reducida, p r o c u r a n d o que se a t ienda , en primer término, a las ne-
cesidades de los más humi ldes y que las casas r eúnan las más exigentes condiciones de higiene 
de c.nlidad de construcción. 
El ins t i tu to tendrá una organización relat ivamente reducida, se servirá de las Corporaciones 
y Organizaciones del M o v i m i e n t o para cumplir su comet ido sin que el Es tado se ocupe de la 
financiación, de la construcción, ni siquiera de la adminis tración directa de las obras, sin perimcio 
de que vele e intervenga eficazmente para facilitar y garantizar que todas estas funciones se rea-
licen de k mejor manera posible y s i rviendo al fin social que ha de presidir esta gran empresa. 
En consecuencia. 
D I S P O N G O 
A R T I C U L O P R I M E R O 
R é g i m e n d e p i o t e c c i ó n 
Se establece un régimen de protección en favor de las ent idades y particulares que constru 
yaii viviendas higiénicas, de renta reducida, con arreglo a las prescripci r r .es de esta Ley s 
v-.endas que se acomoden a este régimen rer ib i ién el nombre de "viviendas protegidas y su u^ 
> aprovechamiento se suje tará , asimismo, a los p recep tos de la presente Ley y de su Regame • 
B a j o la dependencia del Minis te r io de Organización y Acción Sindical se crea un 
que se denominará " Ins t i tu to Nac iona l de la V i v i e n d a " , que tendrá po r misión f o m e n t a r la co 
faucción de v iv iendas pro teg idas y asegurar su me jo r aorovechamiento, 
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A R T I C U L O S E G U N D O 
" V i v i e n d a s p r o t e g i d a s " 
Se entenderá por "viviendas protegidas" las que, estando incluidas en los planes generales for-
mulados por el Instituto Nacional de la Vivienda, se construyan con arreglo a proyectos que hubie-
sen sido oficialmente aprobados por éste, por reunir las condiciones higiénicas, técnicas y econó-
niicas determinadas en las Ordenanzas comarcales que se dictarán al efecto. 
La protección de la Ley alcanzará, en todo caso, al taller familiar, en las viviendas para arte-
sanos, y al granero y establo, en las casas para labradores. También se extenderá a los edificios 
destinados a capillas y escuelas que se constituyan formando parte de los proyectos de grupos o. 
s. 
Si las casas se hubiesen de construir en terrenos sin urbanizar, será imprescindible que cl 
proyecto abarque las obras de urbanización indispensables y los servicios complementarios. 
A R T I C U L O T E R C E R O 
Q u i é n e s c o n s t r u y e n 
Podrán construir "viviendas protegidas", y gozar, por consiguiente, de los beneficios de esta 
Ley, en el grado y forma que establecen los artículos siguientes: 
a) Los-Ayuntamientos y las Diputaciones provinciales. 
b) Los Sindicatos. 
c) Las Organizaciones del Movimiento. 
d) Las Empresas, pa ja sus propios trabafa dores. 
e) Las Sociedades benéficas de construcción y las Cajas de Ahorros. 
O ' Los particulares que hayan de habitar su propia casa y las Cooperativas de Edificación que 
éstos constituyan a t ahs fines. 
g) Las entidades y los particulares que construyesen, a título lucrativo, casas de renta, siem-
we qtie en ellas destinaren pisos, en cierta proporción, a viviendas de alquiler reducido. 
En casos excepcionales podrá el Instituto emprender por si mismo la construcción de vivien-
en las condiciones que establece el articulo 19. 
A R T I C U L O C U A R T O 
B e n e f i c i o s 
Los beneficios que se podrán conceder a las viviendas protegidas, son: 
^ a) Exenciones tributarias. 
b) Anticipos sin interés, reintegrables a largo plazo. 
c) Primas a la construcción. 
d) Derecho a la expropiación forzosa de terrenos edificables.' 
Las exenciones tributarias y el beneficio de la expropiación forzosa, se otm-garán a las vivien-
«las construidas pór cualquiera de las entidades o personas enumeradas en el artículo anterior; los 
anticipos sólo podrán concederse a las Corporaciones locales y sindicales y a las Organizaciones 
liel Movimiento y las primas se reservan para los constructores a que se refiere el artículo octavo. 
A R T I C U L O Q U I N T O r 
Beneficios en las cargas fiscales 
Las contribuciones e mipuestos que a continuación se señalan, se aplicarán a las "viviendas 
protegidas" con una reducción equivalente al noventa por ciento de su total importe. 
3) Impuestos de Derechos Reales y transmisión de bienes y del Timbre del Estado que 
graven: . 
I 
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t /no.—Los contratos de adquisición de io s terrenos en que hubieran de realizarse ks • 
irucciones. 
Dos.—La primera cí>sjón o venta de las casas. 
Tres.—Los contrato? para la construcción. 
Cuaíro.—Los contratos de- préstamo o anti cipo con destino exclusivo a la construcción I 
cancelación. ' 
Cinco.—La emisión de obligaciones para es tas construcciones y su amortización. 
5cís.—Las herencias legados, donativos y subvenciones a favor de las Asociaciones benij 
icas o cooperativas con destino a "viviendas prote gidas". 
Siete.—La primera t''3insmísión hereditaria de las casas^ o de los plazos o cuotas pagadas a 
cuenta de las mismas, si la sucesión fuere a f avor de los descencientes, ascendientes o delcóuyuJ 
lobreviviente. 
b ) T o d a contribución, impuesto o arbitrio, ya sea del Estado, provincia o municipio, 
grave las casas, durante los veinte años siguientes. 
c) Impuesto de Pagos del Estado, a toda en ti«ga que el Instituto hiciese, sea en forma i 
primas a la construcción, sea como anticipos. 
A R T I C U L O S E X T O 
A n t i c i p o s c o n d i c i o n a d o s 
Los anticipos los otorgará el Instituto N a d o nal de la Vivienda, exclusivamente, a los Ayuíl 
mientos, las Diputaciones provinciales, los Sindicatos y las Organizaciones del Movimiento y [ 
un importe máximo del cuarenta por ciento del total de la obra, incluidos el valor de los tarta 
el de la construcción y el de la urbanización y servicios. El anticipo se hará sin interés y conj 
lant ia de primera o segunda hipoteca; será reintegrable, por anualidades fijas, a partir de los veÍBl:| 
sños siguientes y estará supeditado al cumplimiento, por parte de la entidad que lo recibe, deeste| 
dos condiciones: 
a) Que aporte un diez por ciento, como m inimo, del capital total que importe la obra, tí 
en numerario, bien en terrenos, cuya valoración se hará por el procedimiento que se establecí «i 
d párrafo tercero del artículo noveno. 
b ) Que aporte el cincuenta por ciento res tante, sea como capital propio, sea obtenido ( 
préstamo, siempre que éste reúna las condiciones que determine el Instituto. 
Las cantidades del anticipo se irán entregan do, después de intervenida la aportación del cons 
tractor, a medida que avance la construcción y en los plazos que en los contratos se determine; s 
abonarán, siempre que sea posible, en forma de pago de certificaciones de obra. 
A R T I C U L O S E P T I M O 
O r d e n d e p r e f e r e n c i a 
En la concesión de anticipos por parte del Instituto gozarán de preferencia los proyectos qui 
fuesen acompañados de proposiciones u ofertas más convenientes, sean terrenos, sea en nuffler 
rio. En igualdad de condiciones, serán preferid os los proyectos que se refieren a grandes grupo 
de casas, construibles en sene y los de vivienda s de renta más reducida, singularmente cuando u | 
fitn capaces para albergar familias numerosas. 
A R T I C U L O O C T A V O 
P r i m a s a l a c o n s t r u c c i ó n 
Las primas a la construcción consistirán en el abono de una cantidad en 
lará entre el diez y el veinte por ciento del coste real de la construcción Las otorgara " ° ^ 
Nacional de la Vivienda a las viviendas construidas ñor Cooperativas de obreros, artesanos 
bradores, en que los p rop ios socios apor ten a la construcción su t r aba jo personal, y cuando las 
/¡viandas por el con jun to de sus condiciones, p u e d a n ser presentadas como modelo de las de su 
tlase dentro de la comarca. 
La concesión de pr imas será discrecional p o i parte del Inst i tuto , dent ro de los recursos de que 
íciisponga y se abonarán preferentemente en for ma de entrega de materiales de constru'-'-ión o de 
bago de certificaciones de obra . 
ARTICULO NOVENO 
E x p r o p i a c i ó n f o r z o s a 
El Ministerio de Organización y Acción Smdical , p o d r á conceder, en casos excepcionales, el 
eneficio de la expropiación forzosa para a d q u i n r los solares necesarios para la construcción de 
"viviendas protegidas" . 
La declaración de u t i l idad pública del p r o y e c t o y de la necesidad de la ocupación de los 
terrenos se hará po r O r d e n Minis ter ia l y hab rá d e recaer sobre un proyecto y?, a p r o b a d o por el 
Instituto Nacional de la Viv ienda , que revista im portancia con relación a la localidad en que haya 
de realizarse y en el que resulte demos t rada la ne t es idad de su ejecución y la negativa de los pro-
p;etarios de los terrenos a vender los a un precio razonable. 
Para la declaración a que hace referencia e! anterior apartacio, será necesario que en el opor tu-
no expediente se hayan t en ido en cuenta los plan es de urbanización y el informe de la Comis ión 
Municipal correspondiente. 
El justiprecio de cada finca lo realizarán un peri to de cada parte y otro des ignado por el Mi -
nistro; cada u n o razonará su parecer, pero t o d o s en un solo documento, que suscribirán los tres. 
Para la tasación habrán, d e tenerse en cuenta el valor con que las fincas aparez. an catastradas y , en 
su caso, el que se les haya as ignado por el A y u n tamiento para la exacción del arbitr io sobre sola-
les en los cinco años úl t imos, las rentas que h a y a n p roduc ido en el mismo per íodo y el valor ac-
tual de las fincas análogas, p o r su clase y s i tuación, del mismo municipio; pero n o se estimará el 
aumento de valor que pud ie ran experimentar las fincas a consecuencia del proyecto , ni las mejo-
ras que los dueños hicieren en ellas después de d aclarada la necesidad de su ocupación. Si n o hu-
biese conformidad entre los tres peritos, el Min i s t ro , previo informe del Inst i tuto, en resolución 
i motivada, f i jará el precio que haya de abonarse a cada u n o de los propietar ios expropiados . 
í ARTICUI,0 DECIMO 
P l a n e s y p r o y e c t o s 
El Insti tuto Nac iona l de la Viv ienda formulará el Plan general y los Planes comarcales dt 
construcción de núcleos de viviendas, contando p ara ello con la colaboración que le presten, a tra-
vés de sus Delegaciones comarcales, las Corpo rac iones y ent idades constructoras. La elaboración 
de dichos Planes se hará técnicamente, a t e n d i e n d o las necesidades nacionales de colonización in-
terior y de urbanización de ciudades y los p rob l emas de la vivienda rural . 
Las entidades a cuyo cargo se han de construir las viviendas, presentarán al Ins t i tu to un an-
teproyecto, señalando emplazamiento^ servicios a establecer, t ipo y dis t r ibución de las viviendas 
que se pretende edificar. 
Estos anteproyectos , en el caso de que pue dan incluirse en los Planes establecidos y se ajus-
ten a las Ordenanzas de construcción dictadas, s e r án ob je to de una aprobac ión provis ional por el 
Instituto, en la que se resolverá sobre las condic iones y precios de los terrenos, las obras de ur-
banización propuestas , las condiciones técnicas e higiénicas de las casas y el p resupues to aproxi-
mado de las obras , calculándose los alquileres q ue pueden cobrarse y el precio que puede exigirse 
en caso de venta o ' ad jud i cac ión de las casas. También se determinarán en ellas el anticipo que el • 
Instituto conceda para las obras , y, en su caso, l a s pr imas que hubiere de otorgar . 
o a 
ñ 
• 1. 
í 
La aprobación provisional tendrá carácter de contrato provisional, que será elevadi 
YO cuando se adjudique la construcción de la obra, con los datos exactos que en tonces se 
ARTICULO UNDECIMO ^ """ 
Ejecución de las obras 
Los Ayuntamientos, Diputaciones, Sindicatos y Organizaciones del Movimiento no podjj,! 
nunca ejecutar estas obras por administración, sino que lo harán por contrata, adjudicándolas] 
subasta, una vez escogido el proyecto definitivo, en concurso previo de proyectos. Este proyecto! 
antes de servir como base a la subasta deberá ser aprobado por el Instituto Nacional de la VH 
vienda. El autor del provecto escogido gozará d el derecho de tanteo en la subasta. I 
Las empresas que construyan viviendas para sus trabajadores y las Sociedades de carácter bt. 
néfico y Cajas de Ahorro deberán llevar sus proyectos al Instituto Nacional de la Vivienda,pan 
que éste, una vez aprobados, los incluya en el P lan de obras comarcal y saque a concurso o su' 
basta su ejecución; pero en estos casos podrán concurrir al concurso o subasta la sociedad olaEm. i 
presa propietaria, las cuales gozarán del derecho de tanteo respecto de la ejecución de su propi j 
obra. Gozarán también del derecho de vigilar por sí mismas la ejecución, en el caso en que éstj 
hubiese sido encomendada a una Empresa constructora. 
Los particulares que, aisladamente o reunidos en una Sociedad cooperativa de las señaladas] 
en el artículo octavo, hubiesen de construir su propia vivienda, podrán ejecutar las obras por i 
mismos, pero ajustándose, en todo caso, a los p royectos aprobados por el Instituto bajo la vigi. 
lancia de aquél. 
ARTICULO DECIMOSEGUNDO 
^ C a l i f i c a c i ó n 
Terminadas las obras correspondientes a ca da proyecto, el Instituto otoi gará ta calificación' 
definitiva de "viviendas protegidas" a las construidas, siempre que se hubicí en ajustado al pro-
Jrecto aprobado por él. 
Los propietarios de las casas podrán solicitar en su día la descalificación o desvinculaciónds 
las mismas cuando no quisieran someterse por más tiempo a las limitaciones que impone este 
régimen, pero en este caso, habrían de reintegrar al Instituto de todas las cantidades que poi 
cualquier concepto hubieran recibido de él y d e su interés legal durante el tiempo transcurrido, 
Es potestativo del Instituto el otorgar esta desvinculación, y solamente lo hará en los casos en 
que estime la pétición justificada. 
ARTICULO DECIMOTERCERO 
U s o de l a s v i v i e n d a s 
Las viviendas protegidas podrán ser dadas en alquiler, cederse gratuitamente o a censo ' 
venderse al contado o mediante amortización. También podrán ser enajenados por separado sus 
(distintos pisos. El Reglamento determinará las condiciones que deban reunir los que hayan 
habitarlas y la forma en que se hará su adjudi cación cuando varias personas aspiren a ser be-
neficiarios de una misma vivienda. 
Los propietarios de las casas vendrán oblig ados a mantenerlas en buen estado de conserva-
tíón y cuidarán de su policía e higiene, quedando sometidos a la vigilancia superior del Insti-
tuto, el cual podrá llegar, si preciso fuere, hasta realizar las obras necesarias por cuenta de ellos. 
ARTICULO DECIMOCUARTO 
R é g i m e n e x c e p c i o n a l 
En los casos excepcionales en que el Inst i tuto emprenda por sí núsmo la construcción de vi-
viendas. rpniiprirá previamente de los que hayan de ser sus concesionarios, además de la entregí 
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del terreno, el adelanto del treinta por ciento d e l importe del presupuíüto de obras. E n estos 
casos el Instituto conservará la p rop iedad de las casas hasta que le sea amort izado todo su valor. 
El Instituto podrá acudir a este procedimie nto cuando se trate de necesidades graves y apre-
miantes y a falta de todn otra iniciativa. El acuer do requerirá la mayoría de los votos del Conseio 
Asesor y habrá de merecer la aprobación del M i n i s t r o . 
A R T I C U L O D E C I M O Q U I N T O 
E l I n s t i t u t o N a c i o n a l d e l a V i v i e n d a 
El Insti tuto Nacional de la Vivienda depend erá directamente del Minis t ro de Organización y 
Acción Sindical, al cual le corresponde orientar su política y vigilar la marcha de sus servicios. 
Al frente de los servicios del Ins t i tu to habrá u n Director, nombrado por Decreto aprobado en 
Consejo de Minis t ros a propuesta del Minis t ro . 
Habrá, asimismo, un Conse jo Asesor , f o r m a d o por los siguientes vocales: tres, nombrados 
libremente po r el Minis t ro entre personas competentes ; uno, en representación de las Corpora-
ciones locales; uno de b s Sindicatos; uno des ignado por Falange Española Tradicionalista y de 
las J. O. N . S.; otro por las Insti tuciones de Previs ión v Ca jas de Ahor ro y el Fiscal General 
de la Vivienda. 
El Consejo será pre- íd ido por el Minis t ro o. en. v i r tud de delegación suya, por el Subsecre-
tario o por el Director d.el Inst i tuto, que tendrá la condición de Vicepresidente, 
Será Secretario del Conse jo la persona que e l Ministro designe; tendrá categoría de Jefe de 
Aciministración y asistirá a las reuniones con voz, pero sin voto. 
A R T I C U L O D E C I M O S E X T O 
D i r e c t o r 
El Director tendrá la categoría de Jefe Super io r de Adminis t rac ión. Os ten ta rá la lepresen-
tación del organismo en todas sus actuaciones, 11 evando su firma, y deseinpeñará las funciones de 
Ordenador de pagos. S^íá el Jefe Superior de l o s servicios y tendrá la condición de Vicepresi-
dente del Consejo . 
El Director oirá al Consejo Asesor en todos los asuntos a que se refiere el articulo siguiente. 
En caso de discrepancia entn; el Director y la mayor í a del Consejo, éste puede acudir s i Min i s -
tro. el cual resolverá. 
A R T I C U L O D E C I M O S E P T I M O 
Atr ibuciones del Ins t i tu to 
El Inst i tuto Nacional de la Viv ienda tendrá las siguientes a t r ibuciones: 
Primera.—Dictar Ocdenanzas generales s o b r e la construcción de viviendas protegidas, seña-
lando las condiciones higiéricas^ técnicas y ecor.ómicas de las mismas. 
Segunda.—Formular los Planes generales de construcción, a tendiendo a las necesidades de la 
colonización interior del país, a la gravedad y u rgenc ia que presente el problema en las diversas 
comarcas y a las exigencias del urbanismo. 
Tercera.—Aprobar los Pianes comarcales de obras que elaboren sus DeJegaciones sobre los 
planes y proyectos que formulen con la colabora ción de las Corporaciones bca l e s y sindicales y 
Iss demás entidades cons<ru.toras. 
Cuarfa .—Hacer anualmente una dis t r ibución, por provincias, de las cantidades que haya de 
anticipar y repartir en p ñ m a s . 
. Quinfa .—Proponer , por comarcas, los t ipos de viviendas que deban servir de modelo, seña-
lando sus 'característ icas, según sean para l ab radores , artesanos, etc., y p r o p c c i o n a r gra tuüamen-
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te los planos y maquetas de los mismos; estos modelos pueden ser escogidos en concurso público 
y premiados en metálico con diplomas o medallas. 
5e;cfa,—Fijar el valor máximo de las casas y el limite máximo de I03 alquileres que puedan 
ser autorizados en cada una de las localidades en que se proyecte la construcción de viviendas, 
El importe de la construcción por vivienda no po drá exceder de treinta mil pesetas. 
Séptima—Apiohav los proyectos de construcción, comprendidos los terrenos en que se edifi. 
que, y calificar, en su día. como "viviendas protegidas" las casas construidas con arreglo a los 
mismos; así como conceder, en su caso, las des vinculaciones a que huS'ere Jugar. 
Ocíava.—Autorizar las obras de urbanización y de instalación de los servicios complemen-
tarios de las barriadas o grupos de viviendas protegidas. 
Novena.—Intervenir cerca de las Cajas de Ahorro, con el Instituto Nanona l de Previsión 
y sus Cajas Colaboradoras o con otras entidades de Crédito, a fin de fon,'^~tar las coadiciones 
de los préstamos a facilitar a Corporaciones, Sindicatos y OrganizaciónÍS del Movimiento para 
la construcción de "viviendas protegidas". 
Décima.—Conceder los anticipos para la construcción y estipular con las Corporaciones, Sin-
dicatos y Organizaciones del Movimiento los correspondientes contratos de dicho préstamo con 
las condiciones que fuesen del caso, 
í / n d é c i m a , - I n f o r m a r al Ministro sobre la expropiación forzosa de los terrenos. 
Décimasegunda.—Adiudicar las primas de construcción. 
Décimatercera..—Aprobar los pliegos de condiciones que deben regir en los concursos de pro-
yectos y en las subastas de obras que hagan los Sindicatos, las Corporaciones y Organizaciones 
del Movimiento. 
Décimacuarta.—Sacar a concurso o subasta la ejecución de las obras con espondientes a los 
proyectos que elevaren a la aprobación del Inst i tuto las Empresas que constiuyen para sus obre-
ros y las Sociedades benéficas y Cajas de Ahor ro s . 
Déc/maquínía.—Establecer características p a r a la tipificación de materiahs de construcción y 
de mobiliario, 
Décimasexta.—Ejercer una alta inspección sobre la ejecución de los provectos aprobados. 
Décimaséptima.—Aprobar los presupuestos y cuentas anuales que hayan de ser elevados al 
Ministro. 
Dédmaoctava.-VigV-ai el aprovechamiento y la conservación de las viviendas. 
Décimanovena.—Imponer las sanciones que el Reglamento determine a los infractores de la 
legislación sobre viviendas protegidas. 
Vigésima,—Dirigir 'a propaganda para el fomento de la construcción de estas viviendas. 
Vigésimaprimera.—Informar al Ministro siempre que se le requiera para eL'o, 
Vfge'simaseguncía.—Proponer las reformas q ue crea convenientes a la legislación sobre vivien-
das protegidas. 
ARTICULO DECIMO OCTAVO 
\ Sus medios económicos 
Los medios económicos con que contará el 
Primero.—Las subvenciones anuales que en 
venciones y donativos que pueda recibir de las 
des y particulares. 
Segundo.—Los bienes, derechos e ingresos 
Soci?.! Inmobiliaria y las jemas de los bienes pr 
j ' cero.—Una cuarta parte del recargo de u 
• autorizado por d Decreto de veintinue -1., 
Instituto serán los siguientes: 
sus presupuestos consigne el Estado y las sub-
provincias, Municipios y Sindicatos, de Sociedá-
con que contaba el disuelto Patronato de Política 
opios del Instituto e ingresos de sus servicios, 
na décima en las contribuciones territorial e m-
ve de agosto de mil novecientos treinta y cinco, 
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que podrá ser impuesto con carácter obligatorio; este ingreso habrá de ser invert ido precisamente 
(fn obras de la misma provincia. 
Cuarto—Un setenta po i ciento del importe total de las fianzas de alquileres que obligato-. 
riamente deberán deposi tar Jos propietar ios a d isposic ión del Inst i tuto, en la fo rma que dispon-
drá el Reglamento. 
Ouínfo.—Los demás que determine, en su día, el Gobierno a la vista del desarrollo que ad-
quiera el Insti tuto y del resul tado de su labor. 
ARTICULO DECIMONOVENO 
Régimen administrativo 
El Institut9 Nacional de la Viv ienda t endrá personal idad jurídica pa^-a adquirir , vender, per-
mutar, arrendar, hipotecar y adminis t rar sus bienes , y, en general, para contratar sobre todo lo 
elativo a "viviendas p n t e g i d a s " . 
Administrará su pa*rimoLÍo con autonomía, pero moviéndose siempre dentro del presupuesto 
de gastos e ingresos que hubiere aprobado , para el año, el Conse jo de Minis t ros , reflejándose el 
resultado del mismo en el Presupues to general del Es tado. 
A nombre del Instit-uto se abrirá una cuenta especial de Tesorería , en la que figurará nece-
¡arlamente todo el efectivo de que dispusiere y en la cual se ingresarán, tr imestralmente, las con-
ignaciones que figuren en los Presupuestos d e l Estado. Los créditos no invert idos de un Presu-
iiesto entrarán a formar par te del patr imonio de l Inst i tuto. 
Para ejercer la fiscal'xacíón de los gastos del Ins t i tu to Nac iona l de la Viv ienda el Minis t ro 
¡de Hacienda nombrará u-i representante del Servicio Nacional de Intervención, que actuará de 
Interventor Delegado del Inst i tuto. 
El Consejo del Ins t i tu to presentará al Min i s t ro , en el pr imer tr imestre d-: cada año, una M e -
oria relativa a la actuación del mismo en el ejercicio anterior, seguida del balance de sus bienes 
i derechos y del resuman de sus ingresos y gas tos , con inclusión de sueldos y material. 
I El Instituto podrá utilizar para hacer efectivos sus créditos, de toda índole, el procedimien-
to de apremio regulado por el Es ta tu to de Recaudac ión de dieciocho de diciembre de mil nove-
cientos veintiocho y el Real Decreto de veinte de febrero de mil novecientos treinta y uno. 
j ARTICULOVIGESIMO 
D e l e g a c i o n e s c o m a r c a l e s 
El Instituto, por acuerdo de su Consejo , p o d r á establecer Delegaciones romarcales con f u n -
ciones inforrnativas y de inspección. 
Al frente de estas Delegaciones habrá un D e l e g a d o del Director que se entenderá directa-
mente con éste para el cumplimiento de su comet ido. 
ARTICULO VIGESIMOPRIMERO 
S a n c i o n e s 
Los individuos o ent idades que inf r in jan las disposiciones de esta Lev serán castigados con 
canciones consistentes eu la suspensión o pr ivación definitiva de los beneficios concedidos en ia 
orma que se determine en el Reglamento, C o n t r a estas sanciones cabrá recurso ante el Minis t ro 
Organización y Acción Sindical. 
ARTICULO VIGESIMOSEGUNDO 
Derogación y Reglamento 
func'^"^"^^ ^^rogada la legis'ación actualmente vigente sobre casas baratas, económicas y para 
Clonarlos, en cuanto se oponga a lo dispuesto en la presente Ley o al jent ido fundamenta l de 
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la misma, sin per ju ic io de los derechos y obligaciones nacidos con arreglo a aquéllas; el proce. 
dimiento para hacer éstos efectivos se a temperará , en lo posible, a las p'-evcnciones de esta Ley. 
y de su Reglamento . 
El Minis ter io de Organización y Acción Sindical dictará el R e g í a m e i t o Je esta Ley y las de-
más disposiciones necesarias para su aplicación. 
D I S P O S I C I O N E S T R A N S I T O R I A S 
Primera.—La Jun ta Admin i s t r ado ra N a c i o n a l de Casas Baratas y E-onóiiácas, creada por el 
Decre to de trece de octubre de mil novecientos treinta y ocho, cesará en sus {unciones tan pronto 
como quede const i tu ido el Ins t i tu to Nacional de la Vivienda , al cual tr.iíjpasará todos su servi-
cios, t ransfir iéndole, asimismo, sus recursos, b ienes , derechos y asignaciones, a ;Í como los ciédiíosy 
reembolsos pendientes . D e l mismo m o d o serán incorporadas al Ins t i tu to la., demás obras simi-
lares que existieren, sean de carácter nacional o local; esta incorporació.i se hará en los términos 
que determine el Reglamento . 
El Ins t i tu to cuidará de adminis t rar , en lo sucesivo, los bienes procedente i de la anterior Po-
lítica Social Inmobil iar ia , p u d i e n d o practicar u n a revisión de los prcst:i.^ios subvenciones y de-
más beneficios concedidos con arreglo a la legislación anter ior . 
Segunda.—Hasta tan to que el Ins t i tu to N a c i o n a l de la V iv i enda -no formule sus planes Ge-
nerales de construcción, p o d r á el mismo Ins t i tu to autorizar la construcció.í d > "viviendas protegi-
das" , siempre que re spondan a u n a necesidad social y cuando el cumo' imi^r to de las mismas 
no sea notor iamente perrud 'cial a los posibles p l a n e s de c-oloniración •n'::,:¡or o de urbaniradón 
en su caso. 
As í lo d ispongo por la presente Ley, d a d a en Burgos a diez y nueve de abril de mil nove-
cientos treinta y nueve .—Año de la Victor ia . F R A N C I S C O FRANCO. 
G O B I E R N O D E LA NACION 
MINISTERIO DE DE-
FENSA N A C I O N A L 
Subsecretaría del Ejército 
Ascensos 
O R D E N de 18 de abril de 1939 
anulando el ascenso a Teniente 
provisi-mal de Infantería de don 
Antonio Margallo Caballero. 
Se anula el ascenso al empleo de 
Teniente provisional de Infantería, 
concedido por Orden de 15 de oc-
tubre de 1937 (B. O. núm. 36Ó), al 
Alférez provisional de dicha Ar-
ma, procedente de Brigada, d j n 
Antonio Margallo Caballero, pn 
virtud de lo dispuesto en la Orden 
de 4 del actual (B. O. núm. 97), 
Burgos, 18 de abril de 1 9 5 9 -
Año cte la Victoria-—El Ge/xítal 
. Subsecretario del Ejéicito, Luis 
Va ld t s Cavanilles, 
O R D E N de 18 de abril de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Alférez provisio-
nal de Infantería don Florencio' 
Quintero Martín y otros. 
Por reunir las condiciones auC; 
determina la Orden de 5 de abril 
de 1938 (B. O . núm. 532), se as-
ciende al empleo de Teniente pro-
visional del Arma de Infantería, 
con la antigüedad que a cada ur>o 
se le señala, a los Alféreces de 
dicha Escala y Arma aue a con-
tinuación se relacionan: 
Don Florencio Quintero Martín, 
con antigüedad de 15 de diciem-
bre de 1937. 
Don Joaquín Alcázar Pérez, cor, 
id. de 30 de diciembre de id. 
Don Luis Blanco Osuna, con 
id. de 22 de febrero de 193o. 
Don José Francisco Fernas Fa-
negó, con id. de 10 de abril d£ id. 
D o n Vicente Matías Gutié.-rez, 
con id. de id. 
Don Angel Mela y Mela. con 
id. de 4 de julio de id 
Don Manuel Fernández Carpin-
tero, con id. de id. . 
Don Didimo Carbajo AKare:, 
con id. de id. , 
Don Pedro González Cay-iíU. 
con id. de 15-de julio de id 
Don Diego Burgos GonzaW 
con id de id. , 
Don Antonio Pérez Arrobo. 
con id. de id. n 
Don Guillermo Pedigones K 
mero, con id. de 17 de , u l . ¿ 
Don Modesto Jurado Heu-"' 
con id. de id. , -J 
Don José Alonso Sacz, con 
Don Juan Carreras García co» 
id. de 13 de septiembre de la 
Don Antonio Moreno 1-
con id. de id. , con 
Don Manuel Verges D.az, . 
id. de id. p, 5 coi 
Don Alberto Hores ^ ' 
id. d i 20 de septiembre ae 
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Don Angel Baltar Abella.. con 
id. de id. , ^ 
Don Angel Ladrón de Guevara 
Ortiz de Urbina, ccn id. de id. 
Don Víctor Goñi Maeztu, con 
id de 22 de septiembre de id. 
Don Juan Segui Baldillón, con 
Don Jesús San Miguel Bronte. 
con id. de id. 
Don Manuel Castilla Ortega, 
con id de 17 de noviembre de id. 
Don Salvador Macho Hermida, 
con id, de 19 de noviembre de id. 
Burgos. 18 de abril de 193:) — 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
.VaWés. Cavanilles. 
O R D E N de 18 de abril de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Alférez provisio-
nal de la Mil'cia de Falange 
Española Tradicionalista y de 
las ]ONS don Eugenio Guada-
rnés Javierre y dos más. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril de 
1938 (B. O. núm. 532), se asci¿rid; 
al empleo de Teniente de la Mili-
cia de F. E. T . y d e las J. O. N . S , 
con antigüedad de 15 de octubre 
de 1938 al primero y 15 de diciem-
bre del mismo año al segundo y 
tercero, a los Alféreces de dicln 
Escala don Eugenio Guadamés Ja-
vierre, don Miguel Pérez Gallego 
Y don Jaime Lis Serrano, 
r Burgos, 18 de abril de 
Año de la Victoria.—El Ge leral 
Subsecretario del Ejército, Luis 
! Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 18 de abril de 1939 
confirimdo el empleo inmedia-
to superior al Alférez provisio-
nal de ArtiHería don José A. Va-
ca Bierón. y otro. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril de 
, 1938 fB. O. núm. 532), se asciende 
[ »1 empleo de Teniente provisional 
oe Artillería, con antigüedad de 31 
ae enero de dicho año, a los Alfé-
reces de dicha escala y Arma don 
A. Vaca Barrón y don Félix 
I «cilla Bustingorri, quienes conti-
nuarán en sus actuales destinos. 
Burgos. 18 de abril de 1939. -
1 ^ 0 de la Victoria.—El Geneíal 
del Ejército, Lu-s 
I Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 18 de abril de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to el Alférez provisional de In-
genieros den Antonio Chórl'z 
Alcrudo. 
Por reunir las condiciones exi-
gidas en la Orden de 5 de abril 
de 1938 (B. O. 532). se confiere el 
empleo de Teniente provisional de 
Ingenieros, con antigüedad de 12 
de noviembre de 1938, al A'férez 
de dicha Escala y Arma don An-
tonio Chórliz Alcrudo, el que con-
tinuará en su actual destino. 
Burgos. 18 de abril de 1 9 3 9 -
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N d' 18 de abril de 1939 
confiriendo el ascenso al em-
pleo inmediato al Brigada de la 
Guardia Civil don Francisco 
Pellicsr Carrillo. 
Se asciende al empleo de Alfé-
rez. con la antigüedad de 25 de 
noviembre de 1936, por serle de 
aplicación el Decreto número 50 
de 18 de agosto de 1936 (B. O. nú 
mero 8) al Brigada de la Guardia 
civil don Francisco Pellicer Carri-
llo, debiendo,ser colocado en el es-
calafón en el lugar que le corres-
ponda. 
Burgos, 18 de abril de 193;).-
Año de la Victoria.—El Genersi 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Destinos 
O R D E N de 18 de abril de 1939 
confiriendo destino al Coronel 
Médico, habilitado, don Luis 
Gabarda Sitjar y un Oficial. 
Pasan a servir los destinos que 
se indican el Jefe y Oficial Médi-
co del Cuerpo de Sanidad Militar 
que figuran a continuación: 
Coronel Médico, habilitado, dor. 
Luis Gabarda Sitjar, a las órdenes 
del Inspector de los Servicios Qui-
rúrgicos del Ejército, sin perjuicio 
de su actual destino, continuando 
en comisión y afecto al Cuartel 
General de S. E. el Generalísimo. 
Capitán Médico don Mariano 
Madruga Jiménez, Jefe del Equipo 
Quirúrgico C.-3, a las órdenes del 
Inspector de los Servicios Quirúr-
gicos del Ejército; en comisión, sin 
•perjuicio de su actual destino. 
Burffos, 18 de abril de 1939.-
Año de la Victoria.—El Gen; ra l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
O R D E N de 18 de abril de 1939. 
confiriendo el empleo inmediato 
superior a ' Alférez de Comple-
mentó del Arma de Infantería 
don Ramón Gil Esteban. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abxil de 
1938 (B. O. núm. 540). se asciende 
al empleo superior inmediato en 
ía Escala de Complem.ento del Ar» 
ma de Infantería, con la antigüe-
dad de 12 de noviembre de Í937, 
al Alférez de dicha Escala y Arma 
don Ramón Gil Esteban 
Burgos. 18 de abril de 1939.-» 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N d^ 18 de abril de 1939. 
confiriendo el empleo inmedia^ 
, to superior al Alférez de Com-
plemin*o de Artillería don Juan 
Llanas Biale y otros. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 12 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento de Artillería, con la 
antigüedad que a cada uno se les 
señala, a los Alféreces de dicha es-
cala y Arma que a continuación sa 
relacionan, los cuales, continuarán 
en sus actuales destinos. 
Don Juan Llanas Biale, fallecido 
a consecuencia de heridas de gue-
rra, el 26 de marzo de 1938, con 
antigüedad de 10 de febrero de di-
cho año. 
Don Jesús Burbano Vázquez 
con antigüedad de 13 de junio de 
1938. 
Don Pedro Domecq de la Riva, 
con id. de 30 de noviembre de id. 
Don Manuel Monis Narvaez, 
con id. de 30 de noviembre de id. 
Don Manuel Seoane Oliva, con 
id. de 20 de febrero de id. 
Don Manuel Lorenzo Caballero, 
con id. de 20 de febrero de id, 
Don Joaquín Martín Miguel, 
con id. de 20 febrero de id; 
Don Pedro Rivas Bensusan, i.on 
id. de 4 de mai-zo de id. 
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Don José Cardona Ortiz, con 
id. de 17 de marzo de id. 
Burgos, 18 de \ abril de 1939. -
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 18 de abril de 1939 
confiriendc el empleo inmedia-
to superior al Brigada de Com-
plemento de Artillería don Ig-
nacio Pascual Domínguez. 
Por reunir las condiciones que 
señala el vigente Reglamento de 
Reclutamiento y disposiciones 
complementarias, se asciende al 
empleo de Alférez de Complemen-
to de Artillería, con antigüedad de 
5 de marzo último, al Brigada de 
dicha Escala y Arma, don Ignacio 
Pascual Domínguez. 
Burgos, 18 de abril de 19^9.— 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 18 de abril de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to a los Alféreces del Arma de 
Ingenieros don Eduardo Vila 
Pascual V ctros. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril de 
1938 (B. O. núm. 540) se asciende 
ai empleo de Teniente de Comple 
mentó del Arma de Ingenieros a 
los Alféreces de dicha Escala y 
Arma comprendidos en la siguí en 
te relación, los cuales continuarán 
prestando servicio en sus actuales 
destinos. 
Don Eduardo Vila Pascual, con 
antigüedad de 31 de enero de 1938. 
Don Pedro Ravina Méndez, del 
G r u p o Autónomo Mixto d e Za-
padores y Telégrafos número 3, 
con antigüedad de 26 de enero de 
1939. 
Don Luis Isern Torres, del Ba-
tallón de Zapadores Minadores 
número 2, con antigüedad de 8 de 
febrero de 1939. 
Don Juan Marchena González, 
del Batallón de Zapadores Mina-
dores número 2, con antigüedad de 
20 de marzo de 1939. 
Don José 'Guardeño Peña, del 
Batallón de Zapadores Minadores 
número 2, con antigüedad de 29 de 
enp'-o de 1939. 
D o n Santiago Jiménez Gonzá-
lez, del Batallón de Zapadores Mi-
nadores número 6, con antigüedad 
de 26 de enf.ro de 1939 
Don José Campos Galindo, del 
Batallón de Zapadores Minadores 
número 2, con antigüedad de 29 
de enero de 1939. 
Don Agustín Jimeno Fiz, del 6a 
tallón de Zapadores Minadores 
número 2, con antigüedad de ?9 
de enero de 1939. 
Don Héctor García Gramazón, 
del Batallón de Zapadores Mina-
dores número 2, con antigüedad 
de 2 de febrero de 1939. 
Don Carlos Gutiérrez Mallol, 
del Batallón de Zapadores Mina-
dores número 2, con antigüedad 
de 29 de enero de 1939. 
Burgos. 18 de abril de 1939 -
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 18 de abril de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al Bagada de Complemento 
del Ai-ma de Ingenieros don Jo-
sé Marta Ikarra Pérez y oíros. 
, Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abcil de 
1938 (B. O. núm. 540), se asc'ende 
al empleo de Alférez de Comple 
mentó del Arma de Ingenier..s a 
los Brigadas de dicha Escala y Ar 
ma comprendidos en la sigu'ente 
relación, los cuales continuarán en 
sus actuales destinos: 
Don José María Ibarra Pé ez, 
del Servicio de Automovilismo del 
Ejército, con antigüedad de 7 de 
enero dé 1938. 
Don Clemente Canga fe rnán-
dez, del Batallón de Zapad'^res 
Minadores número 8, con anti-
güedad de 2 de octubre de 
D o n Enrique Klett Peláez, del 
Regimiento de Transmisiones, con 
antigüedad de 1 de diciembre de 
1938. 
Don José Trujillo López, del 
G r u p o Autónomo Mixto de Za-
padores y Telégrafos número 3, 
con antigüedad de 1 de febrero 
de 1939. 
Don Eduardo Hernández San-
,juán, del Regimiento de Transmi-
siones, con antigüedad de 10 de 
marzo de 1939. 
Burgos, 18 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles, 
O R D E N ie 18 de abñl de J939 
confírip.ndo el empleo superior 
inmediato al Teniente Méiu 
de Complemento don Rafael 
mohaUa Núñez de Castro. 
Por reunir las condicione» que 
señala la Orden de 12 de ab.-il di 
1938 (B. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo de Capitán Méüco 
de Complemento del Cuerpo dt 
Sanidad Militar, con antigüedad 
de 24 de, noviembre último, al Te-
niente Médico de dicha escaia dot 
Rafael Almohalla Núñez de Cas-
tro. 
Burgos, 18 de abril de 1939-
Año de la Victoria —El General 
Subsecretario del Ejército, Luií 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 18 de abril de J939 
confir'endo el empleo superior 
inmediato a ' Alférez Médico di 
Como emento don Ignacio Aba-
dal JoW. 
Por reunir las condicione^ íjue 
señala la Orden de 12 de abril 
de 1938 (B. O. número 540i se 
asciende al empleo de Tenitnte 
Médico del Cuerpo de Sannad 
Militar, con antigüedad de 19 le 
enero último, al Alférez MHico 
de dicha escala don Ignacio AM' 
dal Jcly. 
Burgos, 18 de abril de 1939-
Año de la Victoria.-Ei Gen«al 
Subsecretario del Ejército, 1-uis 
Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
ORDEINÍ de 18 de abril de 193 
pasanJj "Al Servicio de otros 
Ministerios", para prestarlos en 
el de Obras Públicas como n-
genierj de los Canales del Lo 
zoya (Madrid), a don Mm 
Maldonado de Angelis, Temen-
fe de Complemento de im 
nieros. 
Queda en la situación de/ 
Servicio de otros Ministerios .pa 
ra prestarlos en el de Obra^ P^ 
blicas como Ingeniero Tete d ' 
Canales del L.í'zova (Madijl 
don Antonio Mfdonado 
gelis. Teniente de Complem' 
de Ingenieros. , 
Burgos, 18 de abril de 19» 
Año de la V i c t o r i ^ - f l G e ^ 
Subsceretario del Ejercito, 
Valdés Cavanilles, 
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O F I C I A L E S 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 20 de abril de 1939 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de 
exportaciones 
Francos 23 80 
Libras 42,45 
Mares ' 9,10 
Liras ... 45,15 
Francos suizos 207 
Reichsmark 5.45 
Belgas 154 
Florines 4.95 
Escudos 38,80 
Peso moneda legal 2,07 
Coronas checas 31,10 
Coronas suecas 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Divisas Ubres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos 29,75 
Libras 53,05 
Mares 11,37 
Francos suizos 258.75 
Escudos 48,25 
Peso moneda legal 2,58 
MINISTERIO DE ASÜNTOS EX-
TERIORES 
Españoles fallecidos en el 
extranjero 
Don Ramón Abella Pernándíz 
Terreros, Ministro que fué de Es-
paña en Atenas, nacido el 12 de 
a-brU de 1871, en La Ooruña, hijo 
de Ramón y de Zoila, íallecló el 
dia 10 de octubre de 1936 en Atí-
ñas. . 
Burgos, 12 de abril de 163®.— 
•Año de la Victoria. 
rrillos instalada en Las Palmas, a 
tenor de lo siguiente: 
a) La capacidad teórica de pro. 
ducción actual de la fábrica es de 
165.000 fiigsJTillos a la hora y ion 
la transformación que se soliclía 
alcanzaría 240.000. 
b) Los productos que se tratan 
de elaborar son los mismos, pero 
mejorando la calidad, especialmen-
te la de los cigarrillos del tipo 
rubio. 
c) La maquinaria que se preten-
de instalar es:' 
Cuatro m ¿quinas de ha-
cer cigarrillos, por va-
lor de 138.895,65 
Dos empaquetadoras, por 
valor de 152.000.97 
Una envolvedora para 
cubiertas de celofán, 
valor .. ... ... 31.981,50 
Varios elementos auxi-
liares, por valor de ... 2'7.600 00 
Clasificada esta industria en el. 
grupo d) del Decreto de 20 de 
agosto de 1938 del Ministerio ds 
Industria y Comercio, se abre in-
formación pública por período de 
quince días, para que las entida-
des o personas que se puedan con-
siderar perjudicadas presenten ..as 
oposiciones correspondientes en la? 
Oficinas de esta Delegación, Ca-
nalejas, núm. 18. 
Las Palmas, 10 de abril de 1930.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe, M. Gonaáles. 
4^7-0 
peticionarlo presentará su proyectj 
(original y copia), firmado por un 
SiT. Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos, y reintegrado confor. 
me lo dispuesto en la vigente Ley 
del Timbre, en la Jefatura de 
Aguas de la Cuenca del Duero (ca-. 
lie de Muro, núm. 5, ValladoUd), 
•n las horas hábiles de oficina, ad-
mitiéndose otros proyectos en com. 
petencia que tengan igual objeto 
que el pretendido por el peticiona-
rio o que sean incompatibles con 
el indicado objeto. 
Vallado'id, 11 de abril de 193í. 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe de Aguas del Duero, Angel 
María Llamas. 
Noía descriptiva del aprove-
chamiento 
Peticionario: Desiderio Moreno 
Merino. • 
Clase de aprovechamiento: Fuer-
za motriz para molino de piensos. 
Caudal que se solicita: Trescien-
tos litros por segundo. 
Corriente de donde se ha de de-
rivar: Río Pisuerga. 
Término municipal donde rad!^ 
can las obras: Quintanaluengo,s 
(Falencia). 
579-0 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
INDUSTRIA 
L a s P a l m a s 
Don Eufeniiano Fuentes Cabrera. 
soUclta transformar y amjdiar 6U 
Industria de fabricación de ciga-
JEFATURA DE AGUAS DE lA 
CUENCA DEL DUERO 
ANUNCIO 
Don Desiderio Moreno Merino, 
vecino de Quintanaluengos (PA-
lencia), solicita el aprovechamien-
to de trescientos litros de agua 
por segundo .derivados del río PV 
suerga, en término de Quintana-
luengos, con destino a fuerza mo-
triz para molino de piensos. 
Lo que se hace público por me-
dio del prerente anuncio, en cum. 
pMmaento d<» lo dispuesto en el 
Real Decreto de 27 de marao tíe 
isai, en relación con el de 7 de 
enero de 1S2'Í. abriendo un periodo 
de treinta días naturales, a contar 
desde el OUP aparezca este anun-
cio en el BOLETIN OPIC3AL DEL 
ESTADO, 'durante cuyo plazo el 
DELEGACION PROVINCIAL DE 
INDUSTRIA 
Las Pálmas 
Don Víctor E. Pavillard, coir.5 
Gerente de Eider Dem&pter (Grand 
Canaxy) Lt<l. solicita ampli.ar su 
serrería de maderas, instalada en. 
Las Palmas, con una sierra capaz 
de tratar tíos mil metros cúbicos 
de "madera bruta por año. El n^.-. 
lor de la siejTa es de 35.000 pesetas. 
Clasificada esta industria en el 
grupo c) del D. de 20 de agosto de 
1938, del Ministerio de Industria y 
Comercio, se abre información pú-
blica por período de quince días 
para que las personas o entidades 
que se puedan considerar perjudi-
cadas presenten las oposiciones co-
rrespondientes en las Oficinas de 
esta Delegación, Canalejas, 18. 
Las Palmas, 30 de marzo de 193 .^ 
m Año Triunfal. — El Ingenier» 
Jefe, M. González. 
478-0 
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DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VIZCAYA 
Ampliación de Industi-ia , 
Grupo c) 
Dan Marciano Inchaurza Beitia y 
don Antonio Larrea Celayeta, so-
cios componentes de la Sociedad 
Limitada Inchaurza y Cía., con do-
micilio en Santa María de Leza-
ma (Vizcaya), solicitan autoriza-
ción para ampliar su actual Indus-
tria de íEbilcación de tornilleria, 
piezas para automóviles, para xa 
fabricación de bulones para direo. 
ción, gemelos de suspensión de bj-
llestas, bulones para pistones, bu-
jes guia de válvulas, engrasadores, 
tuercas y pernos para discos d« 
ruedas, extractores de ruedas,- per-
nos para ballestas, tornillos y cu-
ñas para llantas, válvulas para 
neumáticos, grifería y conexiones 
de tubería, remaches, gatos hl-
dráiüicos, llaves de berbiquí, tor-
nillos calibrados, bukmes y tuer-
cas especiales para automóTl-
les, con una producción máxima 
¡alaria en jomada normal de tra-
bajo de 80 kilos de piezas en con-
jwnto. 
Para esta ampliación pretende 
Imiportar la siguiente maquinaria: 
I Peseta» 
|ün torno revólver para trai 
bajos en barras, hasta de • ' 
26 mm., com/pleto, y grU'^  -
po normal de herramien. 
. tas 24.800 
JtJn torno revólver ccano el 
anterior, pero para tra-
bajos en barras, hasta de 
34 mm., y grupo normal 
de herramientas 30.000 
Una rectificadora tmiveri 
sal, cilindrica, completa, 
dispositivo de rectiflca-i -
ción interior y mandrín 
e Instalación eléctrica ... 21 .MO 
Una prensa de fricción, 
comlSfesión máxima, de 
loo toneladas ... ..'. ... 25.300 
Una estampadora horizon-
tal rápida para material^  
hasta do 6,5 mm. y 45 
mm. de longitud 18.300 
Un horno especial de baño 
de sales, para cementa-
ción y pu.'.'do simultáneo, 
tfro'ple, rccccitío y reve-
nido, completo 6.300 
Las pi-kneras materias serán de 
procedencia nacional con esta am-
pliación e importación. 
Quien se considere perjudicado 
podrá reclamar, haciéndolo por 
triplicado, en el término de quin-
ce días, a conta.r de la publicación 
de este anuncio en. el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, en Gran 
Vía, 43, 1.®, izquierda-, teléfono 
10.183. 
Bilibao, 14 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe. 
475-0 
Total 125.700 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO.. 
Por consecuencia de accidente del tra 
bajo, ocurrido el 12 de febrero de 1939, 
falleció el mismo día don Feliciano 
Pérez Sal daña, de profesión peón-
moio, domiciliado en Baños de Ce-
rrato, natural de Palenzuela (Palen-
cia), hijo de Feliciano y de Juana, na-
cido el 28 de abril de 1922 y de esta-
do soltero. 
En cumplimiento del artículo 42 del 
Reglamento de 31 de enero de 1933, 
los que se crean con derecho a per-
cibir la indemnización correspondiente 
pueden dirigirse, acompañando los do-
cumentos que lo acrediten, a esta Caía 
Nacional de Seguro de Accidentes del 
Trabajo, Hernán Cortés, 7, Santander. 
Santander. 13 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Director, Luis 
Jordana de Pozas. 
472-0 
muchos af oa. Burgos, 30 de mar. 
zo de 1939. m Año Trlunfal.-Jn?i 
Cortés. Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años, 
Burgos, 13 de abril de 1939,_! 
Año de la Victoria.—T. José RJ. 
macha. 
328 -P 
A N U N C I O 5 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo. 
cal en furjciones de Secretarlo de 
la Comásión Central de Incau-
taciones. 
Certifloo: Que por esta Comisión 
se ha tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido so-
bre liberación de créditos de la 
entidad "Roca, León & Vilaseca", 
de Barcelona, .esta Comisión ha 
acordado quede sin efecto la in-
tervención de dichos créditos, de 
conformidad con lo ordenado en 
el artículo 79 de la Ley de O de 
febrero áe 1639. Dics guarde a V. 
COMISION CENTRAL DE INCAÜ, 
TACIONES 
Don T. JOfé Remacha Cadena, 
Vocal en funciones de Secrel.v 
rio de la Comisión Central ¿t 
Incautaciones. 
Certifico: Que por el Minisl«ri3 
de Justicia se dice a esta Comisiói 
Central lo Kguiente: 
"Excmo. Si.: Visto el expedien'í 
instruido sobre liberación de ios 
créditos de "Cinzano Vermouth Vii 
•ni", S. A., de Barcelona, se acu»r< 
da, de conformidad con Ío iníor< 
mado por esa Comisión, dejar sin 
efecto la intervención de dicho» 
créditos, por estar • aquélla com-
prendida en el apartado b) del 
articulo 4.° de la Orden de 3 d8 
mayo de 1937. Lo que de Ordíit 
comunicada por el Sr, MinisVo 
participo a V. E. para su conocí, 
miento y efectos consiguientes, 
Dios guarde a V. E. muchos añoi 
Vitoria, 21 de noviembre de 193! 
III Año Triunfal.—Luis Arella'-o, 
Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos añoi 
Burgos a 31 de marzo de 1939.-
r i l Año Triunfal.—T. José Rema-
cha. 
318-P 
COMISION CENTRAL DE INCAO' 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, 
cal en funciones de Secretario 
de la Comisión Central de ta-
cautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión fl? 
tomado el acuerdo siguiente: 
"Visto el expediente instruido 
sobre liberación de créditos de S'i-
cesor de D y C. Sallares, de Sabi. 
dell, esta Comisión ha acordaf.» 
quede sin electo la intervención ^ 
dichos créditos, de conformd.^ fl 
con lo ordenado en el artículo ^ 
de la Ley de 9 de febrero de 
Dios guarde a V. muchos anos 
Bursos, a de mcrzo de I-"'''" 
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jll Alio Triunfal.—José Cortés. Ru. 
icado". 
ios guarde a V. muchos años, 
irgos, a 15 de abril de 1939.— 
A¿o de la Victoria.—T. José Ra-
macha. 
5319-P 
SOCIEDAD INDUSTRIAL ASTü-
m RIANA '^ SANTA BARBARA" 
Í|En cumplimiento de lo que dis-
jjne el rrtículo 20 de los Esta-
títes de esta Sociedad, se convoca 
«liunta general ordinaria de se-
ñeres Accionistas para el día 29 
Al próxii.io mes de abril, a las 
íj^e ¿e la mañana, en el domicilia 
social. Plaza de Porlier, número 
3¿con el ún de examinar, y en su 
caso aprcb&r. las cuentas correá-
^dientes ai ejercicio cerrado en 
,Jft'(ie diciembre de 1938. 
asistir a esta j.unta es pre-
"TOO poseer, al menos, diez Accij 
nes, acrs'Jitando debidamente ha 
telas depositado antes del 22 de 
abril del corriente año en la Caja 
fe la So.3ie<Jad, Banco de España 
y^Sucursales, o en los siguientes 
ft e^ablecimientos: 
Oviedo: E?nco Asturiano y Casas 
de Banca. 
ÍGijón: Banco de Gijón, Banio 
•^añol úp Crédito y Banco Mi-
nero. 
.; ^flbao: Banco de Bilbao y Bani i 
«le Comercio 
^viedo, 21 de marzo de 1939— 
¡•Secretario, Luis Botas. 
13-P 
D M I N I 5 T R A -
CION DE JUSTICIA 
nJZGADO LETRA «D» (Procedi-
mieatos especiales) 
i -f 
it E d i c t o 
For el pre&ente se invita a cuan-
persanas tengan que formular 
"^ a atasíición o hacer ma.ii-
•íiones sobre la actuación de 
? campar-entes del Tribunal Mi-
rojo, del n Cuerpo de Ejér. 
'W® su domicilio en la 
de fortuny, número 47, de 
se dirijan por escrito 
c Z ^®gado Militar, sito en la 
del General Castaños, nún;e-
ro 1 (Local del Juagado de Pri-
mera Instancia número 18), expre-
sando nombre y domicilio del fir-
mante y concretando los hechos 
que considere de utilidad para la 
instrucción del sumarísimo de ur-
gencia que al efecto se sigue. 
Madrid, 11 de abril de 1939 — 
Año de la Victoria.—El Juez Mi-
litar (ilegible). 
441-A-J 
L E O N 
Don Enrique Iglesias C5ómez, Jaez 
de Primera Instancia del parti-
do de Le<)n 
Hago saber: Que en este Juzga-
do ha promovido autos ejecutivos 
el Procurador don Nicanor López, 
en representación del Banco cte 
Bilbao, S. A., Sucursal de León, 
contra D. Justino A2!cárate y Pió-
rez, vecino de Madrid y en la ac-
tualidad en ignorado paradero, so 
bre pago dt- 6.000 pesetas de prin-
cipal, intereses y costas, habién-
dose'dictado a la demianda pre^ 
sentada auto de esta fecha, por 
el que se despacha mandamiento 
de ejecución contra los bienes del 
don Justino de Azcárate y Plórez, 
por la cantidad principal de seis 
mil pesetas y tres mil pesetas más 
calculadas por ahora para intereses 
y costas, acordando se le i-equiera 
mediante edicto en el BOLETfN 
OFICIAL DFL ESTADO y de esta 
provincia, en razón a la circuns-
tancia de ignorarse su paradero, 
para que sptisfaga las expresadas 
cantidades, previniéndole que de 
no verificarlo se procederá al em-
bargo de tienes de su propiedad 
suficientes a cubrirlas. 
En-su virtud se requiere a dicho 
demandado por medio del presen-
te edicto a Iw; efectos antedichos. 
Dado en León a 30 de marzo 
de 1939.-JIJ. Año Triunfal.—Él 
Juez, Enrique Iglesias.—El Secre-
tario, Valentín Fernández, 
159-A-J 
POLA DE LENA 
Requiérese a don Emilio Fernán-
dez Bodriguez para que en el DU-
zo de ocho días hábiles comipaTC?-
ca personalmente o por escrito pa-
ra alegar y probar lo que estime 
procedente a su defensa, en el ex-
pediente de responsabilidad 'i/'l 
que se le ir.struy-e de orden d° .a 
Comisión Provincial de Incautad.», 
nes. 
Pola de Lena, 23 de febrero da 
1938.—n Año Triunfal.—Alfredo 
Reza. 
SAN SEBASTIAN 
Por la presente requisitoria ra 
cita, llama y emplaza a los que 
fueron funcionarios de la Mar na 
civil en la Delegación Marítima d« 
San Sebastián y Subdelegacioneá 
de Pasajes y Zumaya, Edmundo 
San Juan Cañete, delegado ma-í-
timo; José Maffei Carballo, sub-lí. 
legado; Víctor Rentería Lenez. ht-
bilitado; Gregorio Olea Cortes, ins-
pector de buques; Edmundo San 
Juan Maristany, auxiliar de r>ftot-
nas; Enrique Castro lAgo, 
de Policía; Cipriano Fajardo Or-
jales, agente de Policía; Daniel (se 
ignora el apellido), agente de Po-
licía; Norberto Castilleio Pér^ ?^, 
mozo; Cándido Fullaondo Lovoia, 
subdelegado; Juan Goicoechea t á -
rate, auxiliar de oficinas; Juan 
Rio López, mozo; Casimiro Moretra 
Pórtela, subdelegado, y Matao 
Pascual González, agente de Po. 
licía, para que en el término de 
diez días se presenten en este Juz-
gado a responder de los cargos q'ie 
les resultan en la causa que ins-
truyo, apercibiéndoles que de no 
verificarlo Ies parará el perjuiHo 
que haya' lugar y serán declaraloT 
rebeldes. 
Al propio tiemtipo, ruego y encar-
go a las autoridades y agentes d« 
Policía judicial procedan a la ous-
ca y captura de dichos indivtiuM 
para su conducción y presentación 
en este Juzgado. 
Dada en San Sebastián a 23 da 
febrero de 1938—11 Año Triunfal. 
El Juez Instructor (ilegible). 
OVIEDO 
En virtud de lo dispuesto por el 
señor Juez de Primera Instancia de 
la -jiudad de Oviedo, designado pa-
ra la instrucción del expsdiente 
con el fin de declarar admlnlsfj-a-
tivamente la responsabilidad civil 
que ceba ser exigida a José del 
Carapo Lópfz, de 46 años de edaa, 
casado, hijo de -Francisco y 
Cándida, natural de Pinar dei Rio 
(Cuba) y vecino de esta pcblación, 
como consecuencia de su oposición 
al Triunfo dsl Glorioso Ejército 
Nacional, se cita por medio de la 
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presente cédula a dicho individuo, 
cuyo paradero se ignora, para que 
en el término de ocho días hábi-
les comparezca ante este Juzgado, 
bien personalmente o por escrito, 
donde puede alegar en su defensa 
lo que crea conveniente a su de-
recbo, bajo apercibimiento que de 
no verífixiarlo le parará el perjui-
cio que haya lugar. 
Oviedo, 19 de febrero de 1938 — 
H Año Triunfal. — El Secretario, 
Ramón Calvo. 
CACERES 
Díaz López, Manuel, que diie 
laraarse José Carretero Escobero, 
r Paulo Benito Montes, que dice 
lamarse Tomás Rodríguez, sin íe. 
nmdo apell'do, de 18 y 20 años, 
esipectivamente, solteros, jornale, 
os, hijos de Julio y Juana, y el 
segando de padre® desconocidos, 
naturales de Valladolid y Cuba, 
respectivamente, ambulantes y cu-
yo actual paradero se ignora, com-
parecerán ante el Ju2gado de Ins-
trucción de Cáceres, para consti-
tuirse en prisión, en el término de 
diez días, a contar desde el. si-
guiente al en que aparezca publi-
cada la presente requisitoria en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
y en el de esta provincia, aperc.i. 
biéndoles de que en otro caso se-
rán oeclarados rebeldes, parándo-
les el perjuicio a que hubiere 'u-
gar, pues asi lo tengo acordado °n 
cumplimiento de superior orden del 
sumario incoado en este Juagado 
con f-1 número 87 de 1936, seguida 
contra los mismos por hurto. 
Dado en Cáceres a 19 de febre-
ro de 1938.—II Año Triunfal.—El 
Juez, Pascual Díaz de la Cruz ~F1 
Secretario, P. H., Narciso Valle. 
A N T E Q U E R A 
Cédula de citación 
En virtud de providencia dicta-
da en este día por el Registradir 
de la Propiedad de este partido, 
nombrado Juez especial para la 
. instrucción de expediente de res. 
ponsabilidad civil contra Francis-
co Ramos Nateras, vecino de V'-
Üanueva del Rosario, se cita a di-
cho individuo para que en el 
mino de ocho días, a contar des'.e 
el de la inserción de este edicto 
en el BOLEUN OFICIAL DEL ES-
TADO comparezca ante este Jua-
gado sito, en la calle de Canta"-»-
ros, Eúm. 19, de esta ciudad pa'-a 
ser oído, bajo apercibimiento tJe 
que si no lo verifica íe parará el 
perjuicio a que hubisre lugar. 
Antequera, 22 de febrero de 19^ 19. 
n Año Triunfal.—El Registrador-
Juez. D. López Priego. 
A T E C A 
Edicto 
En virtud de lo acordado con 
esta fecha se da vista por tres días 
de la tasación de costas practica-
das en cada uno de los expedien-
tes que luego se citarán a los sen-
tenciados José Bendicho Herranz , , , 
Blas Olivas Ibáñez, ]osé Pardos I ^ Sánchez y Tomás AKa r o P é r e z , p a r a d e r o , reauirendots 
todos ellos de Ateca y expedien- tl®""^  t-^rmino de ock 
ción Provincial de esta Plaza v 
presenten los documentos que 
acrediten ser tales heredero^ v al 
mismo tiempo cuantas personas' 
puedan dar detalUs de los mismos! 
f su actual paradero. 
Dado en Toledo a 26 de tebte-
ro de 193S.—II Año TriunW,^  
n luez Instructof, Cándido Mat-1 
eos. 
G R A N A D A 
Cédula de cHación 
Por la presente se Cita a Prati-
cisco Avila Ferr.índez Amonio 
iTallesteros Gonzále? locé Bulle-
j i s Aranda, Manuel Eswgaies 
Blanca v Manuel Fernández Gar-
ría, vecinos de Maracena v de i»-
tes de incautaciones números 882, 
885, 869 y 863; y a Eduardo Alon-
so Salanas (971), Mauricio Ga 
rray Millán (880~)y Simeón Santed 
Cuenca (980) de Ibdes, preveni-
dos qu : , de no comparecer se 
aprobará la tasación y lo que 
proceda en consecuencia en cuan-
to a la ejecución y cobro por la 
vía de apremio sin más requeri-
mientos. 
D a d o en Ateca, a 25 de febre-
ro de 1938.—II Año Triunfal.— 
El Juez de Instrucción (lle^i-
l ' e ) — E l Secretario Judicial (Ile-
gible). 
T O L E D O 
Edicto t d , c t o , r>r,n »T . rranco, M a n a 1..011S1. , 
r n J r r j ^ f ^Gómez Alonso, vecinos de Mara-
^"^^"^"í l . -^on.cena y de ignorado paradero, re-
W r , no de ocho dias bíhiles comna-
instructor del expediente que se ^ezca ante el Juzgado in'tr.ictof 
S t o T b i n r J r del «podiente-de fesponsahilida 
S rÍP W Com«n- civil quo se les instruve baio el 
D n l p » m P ^ " Í T ^ "ómero 60 del año 1937, con .rre-
Linares Mercadal. Decreto-Ley de 10 de enero 
- — -^íínacho oficial 
1 
días hábiles con>Darezcan and 
el Juzgado instructor del expf-
í 'iente de responsab"lid?a civil 
( ue se Ies instruve balo el tiúme-
1-0 59 dei año 1937, ron arreglo si 
Pecreto l ev de 10 de enero úl'i-
r o , en su despacho oficial Posti' 
po de Veluti nú-nero 1 di- esta 
Cainita!, para que aleguen er su 
defensa lo que estimen procfíifi-
te previniéndoseles oue denove^  
rific?rlo Íes parará el periuido a 
que haya lugar, 
Granada 23 de feb'-ero de 
19.38,-H Año Tr¡untal.-Ei Se«-
Por la presente se cita a 
Fernández IHescas, Joanuin Pe-
res Segovia, Francisco GafU Ra| 
rranco, María Lónez y 
A " 
— pío al Decreto-Ley de Ju "c y; 
Por el presente cito, llamo y em- último, en su despacho oncw 
plazo, a todas las personas que se Postigo ^e Veluti número 1 ae 
consideren con derecho a heredar í — —"-o.-'prite. orevínif ® 
los bienes dejados por el mencio-
nado Comandante a su falleci-
miento, que tuvo lugar el día 17 
de noviembre de í936, en el Hos-
pital Militar de Sangre de esta 
Capital, para que en el plazo de 
quince dias, a contar desde el si-
guiente a la publicación d.- este 
edicto ep el BOLETI N O F I C I A L 
DEL E S T A D O comparezcan en 
este Juzgado, sito en la Diputa-1 
l'ostigo ^e elut 
timen proce.''énte, prevínié.. 
ta Capital para que akgven 1 
prueben en su defensa lo que es-
les que de no verifícarh les Pa-
rará el perjuicíó a aae haya Iw^ '' 
Cyraaada. 23 de febrero f 
1938.-11 Año rríunfaL-El Se-
cretario, Carlos Puertas. 
' I R O del Estado. 
Imprenta B. 
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